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Albuquerque sobre Crime Organizado 
)es preliminares dos trabalhos foram 
ganizado e financiado pelo CEDP AL, 
en, na Alemanha, nos dias 16 e 17 de 
'lpers preliminares, que serviram de 
!ram a cargo de professores brasileiros 
es, inclusive, com experiência prática 
Badaró, Prof. DT. Diogo Malan, Prof. 
le. Renato Vieira, Profa. Dra. Maria 
Dr. Marcus Alan Melo Gomes, Prof. 
~neas Romero de Vasconcelos e Prof. 
:}ue. As discussões foram moderadas 
'etor Geral e Acadêmico do CEDPAL, 
l Universidade de Augsburg. 
res apresentaram a versão definitiva 
levar em consideração as observações 
mlinário. Essa versão fi nal foi subme­
a que ora é publicada. 
!r Deste lugar a todos que tornaram a 
realização do seminário de discussão. 
·se, especialmente, aos autores dos 
ro e aos organizadores e participantes 
i\MBos EZEQUI EL MALARINO 
or Geral Diretor Acadêmico 
ingen Buenos Aires 
Maio de 2017. 
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